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是厦门市最贫困落后的镇。图 1 为 2003 年同安区各
镇（街道）财政收入及排名，汀溪镇和莲花镇分别






图 1  2003 年同安区各镇（街道）财政收入及排名 






差距也越拉越大，从 2009 年的 16185 元拉大到了
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2013 年 6 月 9 日，厦门市同安区人民政府出台
《同安汀溪水库水源保护区货币化生态补偿实施细
则》，细则当中规定生态补偿期限 20 年，从 2012 年
8 月 1 日起至 2032 年 7 月 31 日止。货币化生态补





共约 2081 个养殖户，畜禽舍等建筑物约 25.86 万㎡。①
养殖退养始于 2012 年 8 月 30 日，完成于 2013 年 6
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